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STRUKTUR HISTOLOGI KELENJAR LUDAH BURUNG WALET (Collocaliafusiphaga)
DAN BURUNG GEREJA (Passermontanus)







madeof its salivaryfluid.This bird is consideredaswild andis notunderprotection,however,itsratsingis under
govermentregulation.Theobjectiveof thiscurrentstudywastorevealthehistologicalstructureofthesalivaryglands
of swiftlet.The tongueandthemandibleasthesamplesweretakenfromfourheadsof matureswiftlet(Collocalia
fusiphaga)andfourheadsof maturesparrow(Passermontanus)for comparison.Theserialcutin 5 !lmeach;thenit
































kelenjar ludah burungwalet lebih berkembang
dibandingkelenjarludahburunggereja,2) Semakin
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